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RÉSOLUTION N
o
 449 
 
INSTITUTIONNALISATION DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS 
DES MEMBRES DES CHAÎNES AGROPRODUCTIVES ET COMMERCIALES  
(CHAÎNES DE VALEUR) DANS LES RÉUNIONS MINISTÉRIELLES 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quinzième réunion ordinaire,  
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire dans son ensemble peut avoir des 
effets positifs dans les efforts pour accroître la productivité agricole, améliorer les revenus des 
agriculteurs et des habitants des zones rurales, renforcer les capacités commerciales et accroître 
la sécurité; 
 
 Qu’il est important de concevoir des politiques et des stratégies pour le secteur agricole 
qui tiennent compte des points de vue et des besoins des membres de la chaîne de valeur afin que 
les ministres soient adéquatement informés en vue de leurs délibérations; et  
 
 Que, dans le cadre des réunions ministérielles tenues au Guatemala en 2007 et en 
Jamaïque en 2009, des consultations ont eu lieu avec des membres de la chaîne de valeur afin 
d’informer adéquatement les ministres dans leurs délibérations, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. D’encourager les hôtes des futures réunions ministérielles à tenir un dialogue 
consultatif avec des membres de la chaîne de valeur, afin que les ministres disposent 
d’informations utiles en vue de leurs délibérations. 
 
2. De demander à l’IICA de travailler de concert avec le gouvernement qui accueille la 
réunion ministérielle et de fournir le soutien, si besoin est, pour assurer le succès de 
ce dialogue consultatif.   
